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Decreto de 15 de marzo de 19.10 creando el Cuerpo Ju




Abono de servicios., Orden (le 30 de marzo de 1940 apli
cando a Marina la Ley de 115 de marzo (le 1940 sobre





DestInos.—Orden de 29 de marrzo (le 1910 destinando ;II
prlmer Mu(1111u1s1:1 I). ,I;mac Noguerol Redondo.-
-
Págittft 403.
01 ni IIi (le marzo de 1940 disponiendo embarquen en
bligilei.;;(.11(111 Juan. Sebastián, Elcalto los Auxiliares
que 1;p mencionan. Página 403.
Situaciones.- (11*(it'll (IP 29 (10, 111/11%() (1( 1940 (11M110111(`Illif)
(111P(IP (ITI in 41111:1(1(11 (1(` fOrZOSO" el Auxi
liar segundo de Arlillería 1). Jorge 111a, de Vivero.-
Página 40:1.
()Ira de 29 de marzo de 1040 disponiendo quede en In
sitimeión de "disponible forzoso" el Auxiliar segun
do (le (511(.1na4 y ArelliVos 15. César Albasanz Pascual,
y que (d oficial tercero del mismo Cuerpo 1). Federico
Pérez y Fernánd.oz-(1bicarro lije su residencia en esta
Cap1t.a1.- Página 404.
•
Situdlionc8.-01.(14.11 (le 20 de marzo de 191) disponiendo
quede en la situaelón de "disponible forzoso" el Auxi
liar segundo de Electricidad D. Eugenio Charlón Vi
llas. Página 40.1.
Reeltificae:lon,eR.—Orden de 29 (le marzo (le 1910 recti
ficando hl 111.<14.11 iiiinislriu1 de 20 de febrero último
O. número 51).—Página 404. -
4ERVIU10 DE INFANTERIA DE MARINA
DestinoR.--Orden de 29 de marzo de 19.10 nombrando
Ayudante perHonal del COIllaDdlInte General del Arme
. •
nal de Cartagena al Comandatite de /nranterfa de Ma
rina 1). Ignacio del Valle. Galtier. Página 404.
e
SERVICIO DE ARMAS NAVALES
•
Situacionms.—Orden (le 29 (le marzo (le 1910 (lisponiendo
pase a la sllua(wión (le "reiimplazo por enfermo" el




Haberes.—Orden de 29 (le marzo de 19.10 fijando los ha
beres que debe 'percibir en la situación de "itesorva"
Tonienle Voronel de Intendencia 1). Alfredo Arrabal
CIótitez.—Piíginu 404.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRES11)1UNC1A DEL GOBIERNO
thlien de 29 de marzo de 1940 sobre prórroga del plazo
•
lijado en II 1111(,11 do 9 de enero del corriente año.
Página 441.
()ira de 30 de marzo de 1940 dictando normas para apli
caelón (1(.1 a rl fent() 7.^deia Ley (le 1." (10 111/11ZO
sobre represión de la masonería.—Páginns 404 a 400.
Página 402. DIA.1110 OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA' '
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO •SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
•
Pensiones. Orden de 1h de. marzo. de 1940 declarando
con derecho a pensión a las pe)nas cuya relación
empieza con doña numen Lozano Barroso y termina
eon doña Marfa de los Dolores Juan Colonier.--
Páginas 406 y 407.
Número •79.
MINIITERIO. DE IIACIENI5A
Urden de 2 de abnoil de 1940 relativa a haberes pasivos
dejados de satisfacer por la Administración niaixista.
ÍVtginas 407 a 410.
íqrden circular de 2 de abril .de 1940 sobre normas para
1:1 ejecución de la Ley de 9 de marzo pasado, relativa
II al rasos y obligHeiones pendientes y transitorias pro





Creada la Jurisdicción Aérea por mi. Ley de primero de septiembre de mil novecientos treinta y
nueve y prevista en la Constitutiva del Ejército del Aire,t de siete de octubre siguiente, la conversióh
de los 'Servicios Jurídicos en Cuerpo independieíite que los atiendan y ejecuten, ha llegado el- momento
de dar desarrollo al contenido programático de la citada Ley en beneficio de la institución y de la alta
misión encomendada.
En su virtud, a propuesta del Ministro 'del Aire y previa deliberación del Consejo de Ministros •
•
. DISPONGO
Artículo primero. Se crea el Cuerpo Jurídico del Aire, que ejercerá las funciones que se consignan
en el Decreto de quince de diciembre de mil novecientos treinta y nueve.
Formará parte orgánica del -Ejército del Aire, con categorías iguales a las de sus similares de Tic
-rra y Mar.
•
IArtículo segundo.—La Escala inicial de este Cuerpo--se formará:
A). Con los jefes y Oficiales profesionales de los Cuerpos Jurídico Militar
liciten el pase definitivo al Ejército del Aire.
B) Corr los Oficiales provisionales,, de Complemento o ex 'combatientes de cual¿inier Arma o Cuer
po Licenciados en Derecho, mediante Concurso-oposición.
Artículo tercero.—Costítuída la Escala, se nutriní, con los Licenciados en Derecho mediante Con
curso-oposición. Aprobado éste, serán promovidos a Alféreces-alumnos, y después de aprobar el pro
grama que se fije, serán promovidos a Tenientes y colocados por orden de. rigurosa coneeptuacióln.
'Artículo cuarto.—El Ministro del Aire queda autorizado para dictar las disposiciones necesarias
para el cumplimiento y desarrollo de este Decreto.
Así lo dispongo por .el presente Decreto, dado en Madrid a quince de marzo de mil novecientos
cuarenta.
•
o de la Armada que so
El Ministro del Aire,
• JUAN YAGÜE BLANCO.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del E núm. 94, pág.• 2.260.)
•





Abono de. servicios.—En cumplimiento de lo dis
puesto en el articulo 5.0 de la Ley (le 15 de marzo
del alio actual, que concedió abonos de tiempo por
la última camparía al personal de los Ejércitos de
Tierra, Mar y Aire y para la %mejor' aplicaci'ón en
la Marina de los preceptos que contiene, vengo en
disponer :
considerará como Cuartel General a los
efectos de lo que se dispone en el párrafo tercera
del artículo primero de la Ley, el Estado Mayor de
las Fuerzas de Bloqueo del Mediterráneo.
No tendrán tal consideración los Estados Mayo
re's de los Departamentos MarítiMos_de Cádiz y El
•14'errol del:Caudillo y el de las Fuerzas Navales del
Norte de Africa.
2.—Se considerará c9ind formando parte de uni
dades enclavadas en los frentes de combate al per
sonal embarcado en los distintos buques durante. el
tiempo que éstos permanecieron 'en tercera situa
eióii.
,Igua consideraci(m tendrán los individuos des
tinados en los "Equipos de Seguridad" para la eje
cución de convoyes durante todo el tiempo que es
tuvieron formando parte de ellos.
3.—Al personal destinado en dependencias de tie
rra Sólo se le considerará como formando parte de
servicios o unidades enclavadas en la zona de guerrIt
el tiempo que su residenrcia oficial haya distado me
nos de treinta kilómetros de la línea terrestre de
contacto con el enemigo.
A este fin, se declaran también zonas de guerra:
a) Todo el litoral, excepcOn hechl de las. Islas
Canarias, en poder de las tropas Vacionales desde
la iniciación del Movimiento hasta el 19 de octulire
de 1936 ; y
b) Todo el litoral de Levante (Zona de Villa.,
roz), ocupado por nuestras tropas, en el espacio de
tiempo comprendido entre el 1,5 de abril de 1938 y
el 13 de enero de ,1939. ,
4.—Alcanzarán estos abdnos a todo el personal de
la Marina en activo, sin distinción, y también al
que se hallase en situáción de retirado ordinario o
extraordinario durante el tiempo que haya desem.
periadn destinos correspondientes al servicio. activo.
Los efectos de estos zibonos sólo serán aplicables
para mejorar las pensiones de retiro y para perfec
cionar los derechos a. las ventajas de la Orden de
San 1 lermenegildo.
5.- -Los restantes artículos de la, disposición- Tu'
nos ocupa, se aplicarán en sus propios términos.
1()4 j e res de buques, unidades y. depen
dencias (le la Marina, se estampará en las hojas de
servici() O libretas (le todos sus subordinados notas
en las que, a la vista de sus historial ,y de lo que se
dispone en la Ley y en esta Orden, se haga cons
tar la cuenta detallada de los abonos de tiempo que
corresponda a los interesados ,por la campaña, jus
tificáfidolos convenientemente. A partir de esta fe
cha, toda libreta que se remita por cualquier motivo,
de una dependencia a otra, deberá ir anotada en la
forma que se indica, y las que se reciban sin llevar
este requisito se devolverán a su procedencia.
Para debida constancia en los detalesed¿ los Cuer
pos, en las hojas anuales de servicio a rendir en 31
de diciembre próximo, se transcribirán las notas de.
Itbonos antes indicadas.








que el primer Maquinis
ta D. Isaac Noguerol Redondo, cese en la situación
de "disponible forzoso" en el Departamento Marí
timo de4l Ferrol del Caudillo y embarque en él
minadór Neptun,o, en relevo del de •su mismo em
pleo D. Juan Asensio Carrasco, que se reintegrará
a la situación' ,de "retirado" que tenía conferida en
18 de julio de 1936.
Madrid, 29 de marzo de 1940.
MORENO
Se dispone que el personal que a. continua
ción se relaciona, cese en sus actuales destinos que
al frente de cada uno se indican, y embarque con
urgencia en el buque-escuela Juan Sebastián de El
cano :
AuxiIiar segundo, provisional, de Oficinas y Ar
chivos D. José Vernández Loaysa y Plizón.—Es
tado Mayor del Depárfamento de Cartagena.
Auxiliar segundo, provisional, de Sanidad D. An
drés Ginestra Marcet. Enfermería del Arsenal de
"Cartagena.
Madrid, 29 de marzo de 1940.
MORENO
•
Situaciones. Se dispone que el Auxilier segundo
(le Artillería D. Jorge 111a (le Vivero quede en salta
( i(")it de "disponible forzoso" en La Coruña.
Madrid, 29 de marzo de T 910.
M ORENO
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Sitmacimes. Se dispone que el Auxiliar segun
do de Oficinas y Archivos D. César Albasanz Pascual
quede en situación de "disponible forzoso" en Madrid.
Asimismo se dispone que el Oficial tercero del
mismo Cuerpo D. Federico Pérez y Fernández-Chi
carro, sin cesar .en la referida situación, fije su re
sidencia en esta Capital.
Madrid, 29 de marzo de 1940.
MORENO
Se dispone que el Auxiliar segundo de Elec
tricidad D. -Eugenio Charlón Viñas quede en situa
ción de "disponible forzoso" en el DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid,. 29 de marzo de 1940.
44B
MORENO
Rectificaciones. Se rectifica la Orden ministerial
de 26 de febrero de 1940 (D. O. núm. 51), por la
que -queda en situación de "disponible forzoso" di
verso personal, en el siguiente sentido :
Donde dice: Tercer Maquinista D. Pedro jorquera.
Debe decir: Tercer Maquinista D. Luis Jorque
ra Menéndez de la Vega.
Madrid, 29 de marzo de 1940.
MORENO
Servicio de Infantería de Marina.
Destinos. Se nombra Ayudante personal del Ex
celentísimo Sr. Contralmirante. D. Cristóbal Gonzá
lez-Aller, Comandante General del Arsenal de Car
tagena, al Comandante de Infantería de Marina,
retirado, 13. Ignacio del Valle Galtier, cesando en
su actual destino.
Madrid, 29 de marzo de 1940.
MORENO
Servicio de Armas Navales.
Situa•cio,n,es. Como resultado del reconocimientu
facultativo efectuado al Capitán de Artillería D. Fé
lix Bordes Martín, se dispone pase a situación de
"reemplazo por enfermo", con residencia en Las
Palmas.
Madrid, 29 de marzo de 1940.
t, MORENO
Servicio de Intendencia.
Haberes.—Se ditspone que, por haber pasado a 1:1
situación de "Reserva" en virtud de Orden de 2; d
novieffibre último (D. O. núm. 13) el Teniente Co
ronel de Intendencia de la Armada D. Alfredo Arra
Número 79.
bal Gómez, disfrute en dicha situación el haber men
sual de 825 pesetas más el importe anual de 600 pe
setas, correspondientes a la pensión de la Cruz de
San Hermenegildo, cuyos haberes percibirá por la
Subdelegación de Hacienda de Cartagena.
Madrid, 29 de marzo de 1940.
MORENO





Para el mejor cumpliniientu
servicio que tienen encomendado,
Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto:
Artículo único. Se prorroga hasta el 30 de abril,del corriente ario el plazo señalado en la Orden de
esta Presidencia del Gobierno de 9 de enero..
Dios guarde a VV,. EE. muchos años.,
Madrid, 29 de marzo de 1940. P.'D,., El Subse
cretario, Valehtin Galarza. •
Excmos. Sres. Ministros de 'Gobernación, Justicia,
Ejército, Marina y Aire.
(Del B. O. del • Estado lizIon. 94, pág. 2.261.)
.Siendo.precisó dictar las ,normas de aplicación del
artículo 7.0 de la Ley de 1.° del actual sobre represión de la masdnería,
Esta Presidencia ha tenido a bien disponer :
Artículo I•° Todo español o extranjero residen
te en, España que antes del día 2 de marzo de 1940
haya ingresado eñia niasonería, está obligado a formular ante el Gobierno una declaración-retractación
comprensiva de los siguientes extremos : •
1) Nombre, apellidos, estado civil, vecindad, do
y profesión del interesado, con expresión .de"la categoría, clase o emplead si sé tratare* de militar
o funcionario.
2) Cargos o destinos que desempeña en la actua
lidad en el Estado, Corporaciones • públicas u oficia
les, enti(Iades subvencionadas y empresas concesio
narias y empresas privadas, incluso en Consejos de
Administración.
3) Declaración del lugar 'y la fecha, en que ingresó en la masonería y de la • persona por quien fué
iniciada. •,
4) Nombre simbólico que 'tuvo y grado que al
can74.
5) Jefes o grados superiores a los que ha estado
subordinado.
6) Talleres, loigias-o grupos a c'itie ha pertenecido.
7) Sesiones o reuniones a que ha asistido, con
4
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expresión especial de las asamIleas ordinarias o ex
traordinarias, nacionales o internacionales.
8) Cargos o comisiones que ha desempeñado en
la secta.
9) Razones que tuvo para ingresar ena la maso
nería.
io) Información, o datos interesantes sobre ac
tividades de la secta, sobre jefes o compañeros en
ella del declarante y sobre otros extremos que pue
dan servir con eficacia a la represión de la maso
nería.
I) Si el declarante ha dejado de pertenecer a la
secta ; desde qué fecha; en virtud de qué acto o re
solución, por qué motivo, forma que revistió y cuan
tas circunstancias crea pertinentes en relación con la
baja, separación o apartamiento.
12) Si concurren en el interesado alguna o va
rias de las circunstancias del artículo Io de la Ley.
13) Declaración de si por cualquier jourisdicción
ha sido objeto de sanción -y de qué clase y cuantía,-
por su condición de masón. N
14) Retractación explícita del declarante por la
que manifieste que tiene rotos o rompe todos sus
compromisos cón la secta, abjurando de sus errores,
e ratificación abjuración anterior.
15) Cuantas manifestaciones crea convénientes
en.. relación con los extremos precedentes.
16) jhramento de que cuanto se contiene en la
declaración-retractación es verdad, y de que en ella
no se ha omitido nada de lo que, en virtud de la Ley
de .1.° de marzo de 1940, estaba obligado a manifes
tar el declarante. •
Los datos y extremos antes señalados se expre
sarán en 'forma categórica y precisa, sin ambigüe
dades. •
Art. 2.° La obligación de presentar la declara
ción-re'tractación se extiende incluso a los que con
anterioridad al 18 de julio de 1936 hubiesen sido
expulsados de la masonería, dados de baja' o hubie
sen roto explícitamente con ella.
Art. 3.° El plazo, de dos meses para- la presen
tación de la declaración-retractación comenzará a
contarse a partir del día siguiente a la publicación
de esta Orden en el Boletín Oficial o'cl Estado.
Art. 4.0 La declaración-retractación ha br á de
presentarse
Por los militares pro fesionales en activo, reserva
o cualquiera que sea su situación, ante el General
Jefe de Región Militar, Comandancia General o Jefe
Superior de las Fuerzas Militares de Marruecos, en
su caso, si se trata de Ejército de Tierra ; ante el
Comandante General del Departamento y Almirante
de la Esguadra, si se trata de Ejército de Mar ; ante
el correspondiente Jefe de la Región o Zona Aérea,
si del Aire, y ante 'el Director General, si se trata
de la Guardia Civil o Carabineros. En el caso dé tra
tarse de personal con destino en. la Administración
Central, la entrega se hará en las Secretarías gene
rales de los respectivos Departamentos.
Los funcionarios públicos que no fórmen parte
•
de organismos de la Administración Central entre
garán sus declaraciones-retractaciones en las Jefa
turas provinciales de los Cuerpos o Servicios afectos
a sus respectivos Departamentos ministeriales, co
rrespondiendo a los Presidentes de las Audiencias
territoriales, y en su defecto a los de las provincia
les, recibir las de todo el personal dependiente del
Ministerio de Justicia con resirlenCia o destino en su
provincia, y a los Gobernadores civiles las de los
funcionarios de todo orden que dependan del Minis
terio de la Gobernación y tengan su destino o resi
dencia eh territorio de su jurisdicción.
'Las restantes personas afectadas por esta dispo
sición y no incluidas en las reglas anteriores, harán
entrega de sus declaraciones-retractaciones en los
Gobiernós civiles, ya directamente, ya por mediación
de las Alcaldías, en el caso de no residir en la capi
tal de la provincia.
Cuantos formen parte de organismos directamen
te dependientes de la Administración Central, harán
entrega del documento á los Subsecretarios o Direc
tores Generales de los Servicios, según la dependen
cia en que tengan sú destino.
Art. 5.° La declaración-retractación deberá pre
sentarse por duplicádo, devolviéndose un ejemplar
al interesado, con la diligencia y fecha del recibo.
Las Autoridades citadas .en el artículo anterior re
mitirán en valija especial al Presidente del" Tribunal
especial que se crea por el artículo 1.° de la Ley, la
documentación que- reciban, acompañada de dtipli
cada relación, uno de cuyos ejemplares será.devuel
to con el recibí.
- Igualmente enviarán al Ministerio de que depen
dan los interesados relaciones nominales dt1 persoi.
nal cuya documentación se 'cursa al Trib iunal es-)e
cial, señalltnclo la fecha del envío y las observacio
nes que la lectura del documento entregado les su
giera.
La irregulatidad o demora en el cumplimiento de
las reglas anteriores, por parte de cuantos están obli
gados a observarlas, se castigará como negligencia
en el cumplimiento de sus • deberes. '
TAS Gobernadores Civiles ejercerán la inspección
sobre la ejecución de esta Qrden.
Los anteriores trámites se cumplirán igualmente
por las Autoridades militares de los Ejércitos de
Tierra, Mar y Aire, con las modificaciones (pie se
derivan de su especial organización, y de ser el Con
sejo Superior del'Ejército, el organismo equivalente
al Tribunal especial antes citado.
Art. 6.° Las disposiciones que anteceden serán
de obligatorio cumplimiento para los españoles o ex
tranjero sl residentes en España que antes del día 2 de
marzo de 1940 hubieran Sido inductores, dirigentes
o activos colaboradores de la tarea o propaganda so
viética trostkista, anartiuista o similares. La declara
ción-retractación, en estos casos, se achnioclará a las
nindalidades especiales de la organización a que se
haya pertenecido o de la actividad que se haya des
arrollado.
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Artículo adicional. La fórmula de juramento a
que se refiere el apartado 16) del artículo 1.° será
la siguiente:
"Don (aquí todo lb que figura en
el apartado 1) del artículo I.°), juro por mi le y por
mi honor que cuanto se consigna en la declaración
retractación adjunta está completamente ajustado a
la verdad, y qt_ie en ella y en cuanto pudiera relacio
narse no he omitido nada de lo que en virtud de la
Ley de 1.° de marzo de 1940 estoy obligado a ma
nifestai.."
Madrid, 30 de marzo de J940. P.s.D., El S'ubse
cretario, Valentín- Galarza. Señores...
•••
4
(Del B. O. del Estado núm. 94, pág. 2.261.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Excm- o, Sr.: Por la Presidencia de
este Consejo Supremo se dice con esta fecha a la




"Este Consejo Suprémo, en virtud de las facul
tades que le confieren las Leyes de 13 de enero_
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
Aexo), ha declarado con derecho a pensión y mesa
das de supervivencia a los comprendidos elj la uni
da relación, que empieza con doña Carmen Lozano \
Barroso y termina con doña María de los Dolores
Juan Colomer, cuyos haberes pasivos se 'les satisfa
rán en la forma que se expresa en dicha relación,
mientras conserven la aptitud* legal para el percibo.




Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos arios, Madrid,
15 de marzo de 1940.—El General -Secretario, 'Ar
turo Cebrián. Excmo. Sr....
RELACIÓN QUE SE CITA
Estatutó de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926.
Cádiz.—Doñar Carmen Lozano sarroso, viuda clel
Capataz de la Armada D. José Saa,vedra López :
L368,75 pesetas 'anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz. Reside en San Fer
nando (Cádiz). (G)
La Coruña. Don Angel Rodríguez Castro y doña
Carmen Millares Abeijón, padres del Cabo Radio
telegrafista de la Armada ;José Rodríguez Millares :
1.432 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda. de La Coruña desde el 7 de marzo
de 1938.-1-Residen en.La /Coruña.
Pontevedra.—Don José González Caslro y doña
Teresa, Costas Salgueiro, padres del Soldado de In
fantería de Marina • Fernando González Costas:
970 pesetas anuales, a percibir por la Delegación. de
Hacienda de _ Pontevedra desde el lo de agosto
de 1938.—Residen en Gondomar (Pontevedra).
León.—Don Bienvenido Llorente Vega y dor,H1
Cándida López Rodríguez, padres d e 1 Marir 1;)
electricista de la Armada Bienvenido Llorente
pez: 1.450 pesetas anuales, a percibir por la Dell •
gación. de Hacienda de León desde el 7 de marzo
de 1938.—Residen en Astorga (León).—(K).
Salatuatna.—Don Eleuterio García Bajo y doña
Teresa 'Rodríguez Lozano, padres del Marinero de
la Armada Eleuterio García Rodríguez: 970 pese
tas anuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Salamanca desde el 19 de marzo de 1938.
Residen en Salamanca.—(K).
La Coruña.—Don Avelino Fernández Vizoso y
doña Enriqueta Martínez Couto, padres del Fogo
nero de la Armada José Fernández Martínez : 1.510
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ill
cienda de La Coruña desde el 7 de marzo de 1938.
Residen en Mugardos (La Coruña).—(K).
Cádiz.—Doña Manuela Collantes Domínguez, ma
dre del Morillero de primera de la Armada José
María Domínguez Collaentes : 1.081, pesetal anuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda-de Cádiz
desde el 7 de marzo de 1938. Reside en San Fer
nando (G.isdiz).---(K).
Artículo 2.° del Decreto número 92, de 2 de diciem
bre de 193,6• (B. O. del Estado núm.-51).
Madrid.—Doña Regina Ledesma Carrasco, ma
dre del Capitán del Cuerpo Eclesiástico de la Ar
mada D. Luís Ruiz Ledestna: se le concede el 5o
Po r loo del_ sueldo o haber pasivo, excluídas las gra
tificacibnes que disfrutase, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Madrid desde el 1.° de noviem
bre de 1936.—Reside en Madrid.
•
Decreto de 18 de abril de 1938 (B. O. del Estado
nümero 549).
Murcia.—Doña Ana Marqués Martí, viuda del
Capitán de Fragata D. Marcelino Galán Arrabal
1.000 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Murcia desde el 1.° de septiembre
T936.—Reside en Cartagena (Murcia).—(N).
Murcia.—Doña Ana María García Aldave, viuda
del Capitán de Corbeta I). Rafael Guitián y Carlos--
Roca: 9.000 pesetas anuales, a percibir por la Dele
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to de 1936. Reside en Cartagena (Murcia).—(N)
'Palma de IVIall,orsa.—Doña María Luisa de Ozá
miz y Rodríguez, viuda del Capitán de Corbeta don
Enriolue de Guzmán Hern4ndez 9.000 pesetas anua
les, a perci45ir por la Delegación de Hacienda •de
Palma de Mallorca desde el 1.° de septiembre
de i936.—Reside en Palma de Mallorca.—(N).
Mus rcia.—Doña Florentina Gómez Peinado, viuda
del Teniente de Navío D. Víctor Alvarez Ros
7.5oo pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Murcia desde el 1.° de septiembre
de i936.—Reside en Cartagena (Murcia).—(N),
ZaraOsza.—Doña María de los Dolores Juan Co
,ner, viuda del Teniente,de Navío D. Dionisio Mar
z de Velasco: 7.500 pesetas anuales, a, percibir
11 Delegación de Hacienda de Zaragoza desde
.1 de septiembre de I936.—Residé en Zarago
.L.—(N). 1
OBSERVACIONES
(G.) Se le concede por una sola vez la citada can
tidad, en concepto de cinco mesadas de superviven
cia, por contar el causante cuarenta años de servi
cios, como comprendida en el artículo 20 del vigen
te -Esiatuto de Clases Pasivas.
(K) Estas pensiones serán abonadas previa li
quidación y deducción de las cantidades que por los
respectivos Cuerpos hubiesen sido satisfechas a los
interesados. Los padres la percibirán en copartici
paición mientras conserven- su actual estado de po
breza, pasando por entero al que sobreviva, sin ne
cesidad de nuevo señalamiento.
(N) Justificado. en el expediente informativo el
hecho glorioso que concurrió en la muerte del can
ante, se conCede la citada pensión, que percibirán
mientras conserven la aptitul legal y previa liquidaj
ción y deducción de las cantidades percibidas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda sin
efecto.
(1) Todas las pensi9nes a percibir en esta Capi
tal (Madrid) serán abonadas por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas.
•
Madrid, 15 de marzo de 1940.—El General Se
cretario, Arturo Cebrián.
(Del D. O. del Ejército núm. 74, pág. 5.)
Ministerio de Hacienda.
Timo. Sr:-: Para (lar efectividad a lo dispue*sto en
los apartados f) y y) de la Ley de q de marzo últi
mo • sobre, reconocimiento y liquidación de derechos
pasivos dejados de satisfacer durante el períodn
comprendido entre el 1 de enero de 1936 y el 31 de
diciembre de 1939,
Página 407.
Este Ministerio, ejercitando las facultades que el
artículo octavo de la mencionada Ley le .confiere,
ha tenido a bien disponer :
t.°• Los acreedores que lo sean del Estado por
derechos pasivos dejados de satisfacer por la Ad
ministración marxista, solicitarán de la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas, directamen
te si en Madrid tuviesen domiciliado el pago de sus
pensiones, o de este mismo Centro por conducto de
las Delegaciones y Subdelegaciones de Hacienda en
que aquella domiciliación radique>, el reconscimiento
y pago de las mensualidades que hayan de> de
percibir.
Esta reclamación, que habrá de realizarse en el
plazo de seis meses, se formalizará mediante instan
cia ajustada al modelo A inserto a continuación de
la présente Orden y será inexcusablemente acom
pañada de los documentos que en el mismo »se ex
presan.
2.(' En la misma forma, y en igual plazb, los
beneficiarios de derechos pasivos reconocidos bajo
dominio Nacional o después de la Victoria, a quie
nes se haya diferido el pago .de devengos corres
pondientes -al pedríodo anterior a 31 de diciembre
de 1939, formularán la reclamación de las cantida
des cuyo abono se haya diferido, mediante instan
cia ajustada al modelo B, que también se inserta.
Se exceptúan de esta reclamación, debiendo ser
tramitadas de oficio por la Dirección General de la
Deuda y. Clases Pasivas, las obligaciones corres
pondientes. a derechos pasivos reconocidos a par
tir del i de enero de 1940, cuyo abono, por corres
ponder a períodos anteriores, se encuentre también
en suspenso.
3.0 , Recibidas que sean en las Delegaciones o Sub
delegaciones de Hacienda las, peticiones a que se
ha hecho referencia en los números .anteriores, se
procederá a su remisión al Centro directivo, acom
pañadas de un informe emitido con vista de cuan
tos libros y antecedentes en ella se posean, en el
que se hará constar la exactitud o inexactitud de
los extrembs comprendidos en la documentación pre
sentada, infórme que por la Dirección podrá recia
maree también de las demás Oficinas provinciales
que en algunos casos hayan podido intervenir en la
liquidación' y pago de las pensiones, a consecuen
cia de traslados de las mismas. -
Análoga información se unirá por el Centro di
rectivo a las peticiones que directamente sean en
él presentadas.
4.0' A la vista de todos los antecedentes de que
queda hecho mérifo, se iniciarán en el Centro direc
tivo los expedientes de reconocimiento de las obliga
ciones que se sustanciarán con el dictamen de la
intervención del mismo.
5.0 Una vez resueltos los • exindientes (le recla
mación y liquidación de haberes atrasados, se in
cluirán en las relaciones mensuales que, conforme
al artículo 5.° de la Ley de 9 de marzo de 1940 han
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de servir de base para la habilitación de los créditos,
remitiéndolos, con ejemplar duplicado de dichas re
laciones, a la Intervención General de la Adminis
tración del Estado el día 15 de cada 'mes, precisa
mente, a fin de que, previo informe de ésta sobre
aplicación y cuantía de los créditos a autorizar, pueda la Dirección General del Tesoro incluirlos en
la propuesta de otorgamiento de recursos que debe
ser elevada al .Consejo de Ministros.
Autorizados los créditos, volverán los expedien
tes a la ,Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas para que por ésta se señale el pago de los quehayan de hacerse efectivos en Madrid, o se ordene
su abono por las Oficinas provinciales correspondientes, expresando en estas órdenes con toda cla
ridad, el nombre del beneficiario o el de sus causa
habientes llamados por la Ley a percibir los atra
sos, la cuantía de éstos y la aplicación que cada un()deba recibir dentro de la "Cuenta de atrasos y obl
gaciones pendientes y transitorias procedentes 'de 1,1
etapa de guarra".
6.0 Cuando de la documentación prese11tad4, delos informes a ¿Ha unidos o de reclamaciones funda
mentadas de Cuerpos o Cajas del Estado acreedo
ras, se conozca la existencia de anticipos realizados
por tales Cuerpos o Cajas a los beneficiarios de Cla
ses Pasivas, por cuenta de devehgos cuyo pago se
haya diferido, la Dirección General o la Delegación
o Subdelegación de Hacienda respectivas, procederán al pago directamente a favor de las Entidades
acreedoras de las cantidades por ellas antícipadas o
a la formalización de las sumas a que. el reintegr()
de los anticipas diera lugar.
e
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A estos fines, se autoriza a los aludidos Cuerpós
o Cajas a ejercitar los derechos de los perceptores
como subrogados en ellos, cuando por aquéllos nofueren reclamados.
7.0 El reconocimiento de derechos pasivos que
se efectúe a partir de la publicación de la presente
Orden, se realizará en todo caso sin suspensión nidiferimiento de pago; pero para llevar a efecto éste
en cuanto se refiera a devengas anteriores a 31 dediciembre de 1939, que deben aplicarse a la "Cuen
ta de atrasos y obligaciones pendientes y transito
rias procedentes de la etapa de guerra", será precisa
fa previa existencia de crédito, que se solicitará me
diante su inclusión en la primera relación mensual
que se redacte 5 conforme a lo dispuesto .en el ar
tículo quinto de la iLey de 9 ,de marzo último.
8.4 Los preceptos de la presente Orden abarcan
cuantos derechos pasivos puedan reclamarse por los
conceptos comprendidos en la Sección cuarta del
Presupuesto de Obligaciones Generales. del Estado
"Clases Pasivas".
-Lo que participo a V. I. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. I. muchos años.—Ma
drid, 2 de abril de 1.940.
LARRAZ
Excmo. Sr. Director General de la Deuda y Cla
ses Pasivas.
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MO1)141,0 A.—Para reclamar haberes pasivos dejados do satisfacer por la Administración
marxista. (Número 1•° de la adjunta Orden.)
•
Ilmo. Sr. Director general de la Deuda y Clases Pasivas.
Don .....•
(Titular, Apoderado o Heredero de D
que vive en la calle de
de cédula personal, tarifa clase •





, expedida en •
,. de 19 , a V. 1. respe
tilosamente expone: Que se le adeudan pesetas
dejadas de percibir desde hasta
., en concepto de haberes pasivos, y
En su virtud, stiplica.a V. 1. se digne ordenar el pago de las
expresadas mensualidades por la Caja de
Gracia que espera alcalizar de V. I., cuya vida guarde Dios
muchos años.
a de , de 1940.
( Firma. del solicitante.)
NOTA.-- A la preSente instancia so unirán, inexcu'sabletnente, los docrunentos quo a con
tinuación se seflalan: 1.—Copia del Título u orden de noncesión do pensión, cotejada por la
oficina receptora. 11.--Cuando los reclamantes sean los herederos del titular, testimonio no
tarial legalizado, en su caso, do la cabeza, cláusula de ilit,tittición do herederos y pie deltestamento) del causante o testimonio notarial 0 judicial del auto de declaración de herede
ros, pudiendo sustituirse los anteriores documentos por información anto el Juzgado do 1.•
instancia o por información administrativa ante el Tesorero de la Dirección de la Deuda o
los Interventores do Hacienda de las provincias. I11.—Cuando la solicitud se haga por Apoderado so unirá copia del poder cotejada por la oficina receptora. IV,— Certificado de laCaja donde percibía R1111 haberes en junio de 1936, que acre(1itará: a) El dencepto y habermensual; b) Si solicitó y obtuvo o Ho certificado de cese do hab(res, y c) Si figura o no ennómina desolo marzo do 1989 o sucesivas hasta la fecha. certificado que el ante
rior en el caso de quo otra Caja haya estado encargada do satisfacer los haberes pasivos a
virtud do traslado. V I.—Decla ración jurada del titula r o sus herederos, comprensiva:a) Del tiempo que dejó de percibir haberes pasivos y su cuantía; b) Si percibió o no anti
Cip0 a cuenta do los haberes que reclama, tanto activos COMO pailvós, con indicación, en caso
afirmativo, del Cuerpo, Caja o Dependenéia cojo los anticipó; y V 1 1. — Certificado de tras
lado do haberes expedido por la Tesoreria de Madrid para los quo fueran perceptores en la.C31)11111 en junio de 193(1.. En eamo de extravío do este documento su suplirá con infortnadem ad rn inistrativa.
Página 410.
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MODELO B.—Para reclamar haberes pasiyos reconocidos bajo dominio Nacional o
despuós do la Victoria, no liquidados al tiempo do otorgar la pensión.




Ilmo. Sr. Director general de la Deuda y Clases Pasivas.
Don
.
en concepto de (Titular,
Apoderado o Heredero de Don ),
que vive en calle de
f
número , provisto de cédula personal, tarifa . , .... , clase
, expedida en el día de
de 19 , a V. 1. respetuosamente expone:_.
Que en de
•
de 19 le fué
otorgada por ese Centro una (Pensión civil, Militar, Retiro,
Jubilación, etc.) consistente en pese
tás íntegras anuales, CO!! efectividad de de
de 19 , fecha en que arranca el derecho por
Que dicha pensión fué liquidada por la Tesorería de Hacien
da de en nómina del mes
de 19 .. a partir del mes
de de .19 quedando, por tanto, sin
liquidar y percibir pesetas íntegras,
que corresponden al período que al margen se expresa.
Y en su virtud suplica a V. 1. se digne ordenar el pago de los
expresados atrasos por la Caja de
Gracia que espera alcalizar de V. 1., cuya vida guardé Dios
muchos años.
. a de de 1940.
(Firma del solicitante.)
NOTA.—A la presente instancia se unirán inexcusablemente los documentos que seguidamente se señalan.
I.—Copla del título u orden de concesión de pensión, cotejada por la oficina receptora.
II.—Cuando los reclamantes sean los herederos del titular, testimonio Notarial, legalizado en H u caso, de la
cabeza, cláusula de institución de herederos y pie_del testamento del causante o testimonio Notarial o Judicial del
auto de declaración de herederos, pudiendo sustituirme los anteriores documentos por información ante el Juzga
do de 1.° instancia o por información administrativa ante el Tesorero de la Directiión do la Deuda o los interven
tores de -Hacienda de las provincias.
111.—Cuando lííHolicitud so haga por Apoderado, se urdí á copia del poder, cotejada por la oficina receptora; y
IV.—Declaración jurada del titular o sus herederos, expresiva do si percibió o no anticipo o cantidad algu
na a cuenta de los haberes que reclama, tanto activos como pasivos, con indicación (3n caso afirmativo del Cuerpo,
Caja o Dependencia que los anticipó.
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Ministerio de Hacienda.
A fin de que exista la debida unidad en el proce
dimiento para la ejecución de la Ley de 9 de marzo
del año actual, sobre abono de atrasos y obligacio
nes pendientes y transitorias procedentes de .1a eta
pa 'de guerra.,
Este Ministerio, en cumplimiento de lo dispues
to en el artículo 8.° de la referida Ley, se ha ser
vido disponer que en la tramitación del reconocil
t ) de ,derechos. y concesión' tic créditos para el
las obligaciones de la índole expresada, se
'las siguientes reglas: •
y, smiones pan,dientes de reconovinuiento
iepartamentos iiiiilisteriales que tengan pen
.
.CS de reconocimiento obligaciones de las com
prendidas en los apartados a), b), c) y e) del artícu
lo 1.° de la Ley de 9 de marzo del año en curso,
procederán a su tramitación en la forma reglamen
taria establecida por la legislación en vigor, a ex:-
cepción de lo que se refiere al requisito de previa
existencia de crédito legisbativo presupuesto, que,
por el carácter especial de dicha Ley y en atención
al régimen que se previene en su artículo s.% se
considera innecesário. Igual norma se observará en
el cumplimiento dC los acuerdos dictados por el Con
sejo de Ministros al amparo del artículo 3.° de la
mencionada Ley.•
La tramitación de, estos expedientes se hará sin
necesidad de nueva petición de los interesados, siem
pre que exista alguna reclamación formulada por
éstos con anterioridad a la -publicación de la pre
sente,Prden, o,a, base de esta reclamación, quelabrán•
de formular los que se consideren con derecho a
ello en el plazo inriximo de seis meses, si no exis
tiere petición anterior.
El reconocimienlo y liquidación de las obligacio
nes causadas durante la guerra, bajo dominio Na
cional, o con posterioridad al hn de la guerra y an
tes del 31 de diciembre de 1939, por razón de par
ticipaciones en ingresos del Estado, o de compromi
sos de &te en forma de subvenciones o caminos ve
cinales' y obras de puertos, primas, garantía de in
tereses u otras semejantes, le ajustará a los siguien
tes módulos, previa solicitud de los interesados, que
habrá de formularse también en -"el plazo máximo
de 'seis Meses, si no se hubiere producido aún :
a) Las participaciones de tipo perceptual en in
gresos del Estado, se determinarán aplicando los
porcentajes a las cantidades efectivamente recauda
das bajo dominio Ñacional y con- posterioridad a
la Victoria, según el período de tiempo de que se
trate.
b) Las participaciones convenidas en' .forma di.
cantidades fijas, cuando el beneficiario .sea una pro
vincia, se reducirán en p'roporción al coeficiente de
territorio de la provincia afecto a\ la España Nado
nal en cuanto se relacionen con el período de guerra.
c) Las subvenciones y garantías de interés de
caminos y ferrocarriles ,se liquidarán, en relación
con el período de guerra, proporcionalme.nte ,a la
longitud de Caminos o línea férrea situada en la Es
paña. Nacional.
(1) 1,as subvenciones correspondientes a las emi
siones de Cédulas interprovinciales, en relación con
el perídtlo de guerra, Se liquidarán en proporción
¿il territorio de las provincias concertadas afecto
a la España Nacional.
e) Las primas figuradas en Presupuestos se li
(juidarán, en relación con el período de guerra, en
l'unción de las obras o servicios realizados bajo la
autoridad de la España Nacional.
f) En ningún caso podrá exceder la cantidad
a satisfacer por razón de los precedentes aparta
(los c), d) y e) de la diferencia existente entre la
cifra total que hubiera debido abonarse 'por el Es
tado al beneficiario, de no existir la guerra, y la canti
dad satisfecha por la Administración marxista.
g) Cuando se trate de m'ódulos de extensión o
longitud enclavadas en la España Nacional y, por
tanto, sometidas a las, fluctuaciones de la. campaña,
('1 porcentaje o coeficiente se determinará para cada
ejercicio de módo aproximado por los representan
tes del beneficiario y de la Hacienda, que harán
constar el acutrdo en acta. En defecto de acuerdo,
se interesará el arbitraje, por aproximación, de un
representante de. la Autoridad militar, que se unirá
al expediente. .
II.—Obligaciones reconocidas y pendientes de pago.
Se consideran comprendidas en este apartado to
das las que ya estuvieren reconocidas con anterio
ridad a la publicación de la presente Orden y no
figurasen contraídas al cierre del ejercicio econnii
co de 1939 por los mismos conceptos del apartado
primero, así como las incluídas en dicho apattado
una vez recaído acuerdo favorable efi los% respecti
vos expedientes. Para el Mejor cumplimiento de lo
dispuesto en este número, las Ordenaciones de Pa
gos y demás oficinas' de Hacienda a quienes afecte
este apartado, devolverán a los Ministerios de pro
cedencia, acompañadas de los oportunos justifican
tes, cuantas peticiones de recursos: u•órdenes de
Pagó existan en ellas -pendientes de cumplimiento
en las condiciones apteriormen. te reseñadas.
Antes de formar las relaciones de que trata el
artículo 5.0 de la Ley (le 9 de marzo de 1946, los
respectivos Departamentos ministeriales harán. cons
tar en los expedientes u órdenes que en ella hayan
de incluirse, ipediante certificación que así lo acre
dite, la circunstancia de que la obligación en 'ellos
reconocido subsiste por no haber sido hecha efec
tiva anteriormente por la Administración Nacional
ni por la Administración del titulado Gobierno mar
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por circunstancias especiales impidiesen en absolui9la aportación de tales certificaciones, se unirán en
su sustitución declaraciones juradas de los interesa
dos en que expresamente se indique no han sido
hechas efectivas por él, ni por apoderado o repre
sentante suyo, las cantidades rcclamadas.
•
111.—Gastos transitolrios derivadosl de la.guerra,
o
- Los Ministerios que_lvan, de atender durante
el ejerc'icio en vigor gastos de los comprendidos 'en
el apartado c) del artículo 4." de la Ley de 9 de
marzo de 1940, formuláfán al de Hacienda- una pe
tición de las cantidades que durante el año co.!side
ren necesario invertir, petición a la que habrán de
acompañar el cálculo previo de tales gastos, con
vista del cual y del informe que acerca de ellos ha
brá de emitir la Intervención General de la Adun -
nistración del Estado, resolverá el Consejo de Mi
nistros, a propuesta de Hacienda, lo que estime
procedente sobre la autorizacil:m del gasto de que
se trata.
Otorgada que sea ésta, los' Departamentos intere
• sados inctuirán en las relaciones mensuales de "cré
ditos para atrasos y obligaciones pendientes y tran
sitorias prbcedentes de la etapa de guerra" que for
mulen las cantidades que deban ser .satisfechas en
el período mensual siguiente.
Para los gastos a que se refieren–los apartados a)
y b) del propio artículo 4." de la Ley, una vez sean
apróbados •los Presupuestos militares para el ario
en vigor, se observará lo dispuesto en los mismos.
IV.—Normas a seguir para la habilitación de lm
créditos.
,Las relaciones que, conforme al artículo 5." de la
Ley de 9 de marzo de 1940, han de servir de base
para, la habilitación de los créditos, se enviarán por
los respectivos Depprtamentos ministeriales al de
Hacienda, antes del día 12 de cada mes, en unión
de los oportunos expedientes, pasándose unas y otros
a la Interven-ción General, que habrá de emitir su
dictamen antes del día 20 de cada mes precisamen
te; remitiéndolas en esta fecha a la-Dirección Gene
ral del Tesoro a efectos de la propuesta que debe
ser elevada al Consejo de Ministros.
La aplicación de los créditos que éste otorgue con
el carácter general de "créditos para atrasos y obli
gaciones pendientes y trálisitorias procedentes de
la etapa de guerra", se sujetará a la nomenclatura
de capítulos y artículos actualmente establecida para
la clasificación de gastos en los Presupuestos Gene
rales del Estado, separándose dentro de los artícu
los, por grupos, los correspondientes a cada Depar
tamento ministerial. La numeración de estos gru
pos corresponderá exactamente al mismo número
que tenga atribuído en los Presupuestos Generales
I
del Estado del año en curso la Seccion destinada
al Ministerio a que los créditos afecten.
V. Participaciones y anticipaciones del Tesoro
pendientes de foIrmalizaci4.•
La, Tesorería Central y las Deleg.aciones de Ha
cienda que tengan realizados y p( ndientes de for
malización pagos por cualquiera de estos conceptos,
remitirán, •en el plazo máximo de treinta (lías, a la
Dirección General del Tesoro, -certificaciones com
prensivas de las. cantidades que en tal 'situación se
encuentren, expresando la fecha del pago, su per
ceptor y el concepto en que el anticipo se hizo, así
como los demás datos que en ella consten y puedan
ser convenientes para que, en su vista, interese aquel
Centro de los diferentes Departamentos ministeria
les su cancelación.
La realización de ésta se hará mediante la ex
pedición de mandamientos de pago, en formaliza
ción, aplicados a los oportunos créditos que habrán
de obtenerse de acuerdo con lo dispuesto en 'la Ley
de 9 de marzo de 1940, previo cuinplimiento de los
trámites que, conforme a esta Orden, resulten pre
cisos para el reconocimiento como tales obligacio
nes del Estado de los gastos que en su día ise 'efec
tuaron con los anticipos de que se trata.
Lo cjue para su conocimiento y efectos, se .inserta
en el Boletín Oficial del Estado.




(Del 13. 0. del Estado núm. 94, pág. 2.279.)
EDICTOS
Don .Florencio Menéndez CimadIvilla, Oficial de la
Ayudantía Militar de Marina de Puerto de Santa
María, Juez instructor del expediente de extra
vío de la Cartilla Naval del inscripto de este Tro'-'
zo, número 206 del'reemplazo de 1930, 'Juan Mar
tínez Santos,
Hago saber : Que por Decreto auditoriado del
Excmo. Sr. Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz, de fecha 27 de los corrientes,
se halla acreditado el extravío del mencionado do
cumento, quedando nulo y sin* ningún valor; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega del mismo.
Dado eti Puerto de Santa María, a 30 de marzo
(le1940.—El Juez instructor, Florencio Mehéndez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•
